

































































整備した．GTI 体制では関係 5 ヵ国が前衛
となり，UNDP はこれらの国々を支援する
後衛と位置づけられた．従来の図們江河口


































































































































































































































































































































































































撮影地：中国  2009 年 12 月 9 日撮影 
図們江税関より 






























2009 年 12 月 9 日撮影 
図們駅 
















2009 年 12 月 9 日撮影 
中ロ税関 
















2008 年 6 月 25 日撮影 
ザルビノ港 
2008 年 6 月 25 日撮影  
 
                                                  
1 愛知大学経済学部教授． 
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